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Drugi međunarodni studentski simpozij „Moć odgoja i obrazovanja“ koji se održavao od 
15. do 17. svibnja 2019. godine u organizaciji Udruge studenata pedagogije Filozofskog fa-
kulteta Osijek (USPOS) je u mnogim segmentima nadmašio visoku kvalitetu prvog održa-
nog studentskog simpozija. Unaprjeđenje se postiglo znatnim povećavanjem broja izlagača, 
poboljšanjem kvalitete i kvantitete izlaganja, dovođenjem ekspertnih i uglednih plenarnih 
izlagača, povećanjem broja inozemnih sudionika te uključivanjem različitih udruga iz spek-
tra odgojno-obrazovnog i socijalnog rada. 
Studenti pedagogije i srodnih znanosti su već vodili rasprave o kolikoći moći koju od-
goj i obrazovanje imaju na odgajanika. Aktualnost, česta nesuglasja te upitnost pronalaže-
nja konačnog odgovora na navedenu temu razlogom su njezina određivanja kao temeljnog 
predmeta interesa održanog simpozija. Raznolikim se simpozijskim izlaganjima znatno 
potaknula svijest o važnosti odgojno-obrazovnog procesa u razvoju mlade jedinke, a time i 
važnost učitelja kao ključnog čimbenika. 
Simpozijem se neupitno prikazala i sveobuhvatnost pedagogijske znanosti te je ista-
knut njezin interdisciplinarni pristup koji nudi uistinu široku lepezu interesnih područja 
i zanimanja. Naglaskom na svemoćnost odgoja i obrazovanja, barem tijekom održavanja 
simpozija, popularizirane su odgojno-obrazovne znanosti te se posebno naglasila važnost i 
perspektivnost pedagogije u suvremenome svijetu. Također, otkrivene su brojne mogućnosti 
za daljnji istraživački rad te stručnu i znanstvenu izgradnju budućih odgojno-obrazovnih 
djelatnika.
Simpozij je uključio pozvana predavanja istaknutih stručnjaka iz područja odgoja i ob-
razovanja te drugih srodnih znanosti (iznimka je plenarni predavač iz područja genetike), 
studentska izlaganja, rasprave (tribine) te nemali broj interaktivnih radionica s aktualnom i 
popularnom tematikom. Na obavljenome simpoziju održana su izlaganja različitih udruga, 
zaklada, centara i inicijativa iz širokog spektra odgojno-obrazovnog i socijalnog rada.
Osim formalnoga dijela simpozija organizirani su i oblici neformalnoga druženja kao što 
su domjenci, pub-kvizovi, svirke, upoznavanje grada Osijeka i sl. Na taj su se način studenti 
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iz različitih država s različitih visokih škola i sveučilišta dobro upoznali i tako stvorili po-
znanstava, prijateljstava i kvalitetan temelj za buduće suradničke odnose. 
Na drugom međunarodnom simpoziju izlagalo je preko šezdeset izlagača s više od četr-
deset izlaganja iz Republike Hrvatske te različitih zemalja Europe (Rumunjska, Slovenija, 
Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija).
Tematika je bila vrlo raznolika pa su tako i izlaganja bila vrlo sadržajna, zanimljiva, di-
namična i poučna. Predstavljene su najnovije spoznaje i dostignuća iz odgojno-obrazovnih 
znanosti te je prezentiran nov, suvremen i globalan pogled na pedagogiju. S obzirom na širo-
ku tematiku simpozija izlaganja su varirala od povijesti pedagogije i školstva do futurološkog 
pogleda na odgoj i obrazovanje, povezana je književnost (hrvatska, engleska i mađarska) te 
filozofija s pedagogijskim disciplinama, govorilo se o etici i moralu u odgoju i obrazovanju, 
predstavljene su alternativne škole i njihov utjecaj na moderno obrazovanje te se analizirala 
suvremena problematika kao što je štetnost medija, cyber nasilje, rizično seksualno ponaša-
nje i sl. Organizatori simpozija osigurali su tiskano izdanje svih predanih sažetaka izlaganja 
te je velik broj stručnih i znanstvenih radova izloženih na simpoziju objavljen u ovome broju 
Didaskalosa – časopisu Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek. 
Pokrovitelji drugog međunarodnog simpozija „Moć odgoja i obrazovanja“ bili su Grad 
Osijek te Osječko-baranjska županija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fa-
kultet Osijek, Turistička zajednica grada Osijeka, Gradski prijevoz putnika Osijek te brojne 
druge ustanove, udruge i tvrtke. Simpozij je pisanim putem dobio i podršku predsjednice 
Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Zbog uglednih pokrovitelja sim-
pozij je imao visok studentski i društveni status te značajnu medijsku potporu.
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